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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Inteligencia 
Emocional y Desempeño docente en aula  del nivel primario en la Institución 
Educativa 50038 Alejandro Velasco Astete  de San Jerónimo, Cusco-2018” con la 
finalidad de determinar la relación que existe Inteligencia Emocional y Desempeño 
docente en aula  del nivel primario en la Institución Educativa 50038 Alejandro  
Velasco Astete  de San Jerónimo, Cusco- 2018, que se realizó cumpliendo el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo con la intención 
de obtener el grado académico de Maestro en Administración de la Educación. 
Con lo mencionado  y teniendo en consideración lo  realizado se cumple con los 
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En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la relación que 
existe Inteligencia Emocional y Desempeño docente en aula  del nivel primario en 
la Institución Educativa 50038 Alejandro  Velasco Astete  de San Jerónimo, 
Cusco- 2018. 
 
La Metodología que se usó para realizar el estudio  fue  el  descriptivo,  con  
diseño no  experimental correlacional, de tipo transversal; la población designada 
fue de 35 educadores, los datos hallados fueron procesados haciendo uso de la 
estadística, para ello se tomó en consideración la primera variable Inteligencia 
Emocional, para lo cual se utilizó la encuesta y el instrumento el cuestionario 
valido De Goleman y para la  variable  Desempeño Docente,  se utilizó la técnica 
de la observación y el instrumento  mencionado Rubrica de Observación. Todo lo 
hallado fue procesado en el programa  estadístico  SPSS. v. 23, donde  se  probó 
la hipótesis, también se halló  las tablas  y gráficos  estadísticos; considerando 
categorías y resultados. 
 
Lo hallado es que la Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con el 
Desempeño docente en aula  del nivel primario en la Institución Educativa 50038 
Alejandro Astete  de San Jerónimo, Cusco- 2018, esto se establece del valor del 
estadígrafo p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las 
variables Inteligencia Emocional y Desempeño Docente están asociadas en un 
nivel alto significativo, debido a que el índice es 0.765 en la muestra en estudio. 
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ABSTRACT 
The objective of the present research is to determine the relationship between 
Emotional Intelligence and Teacher Performance in the primary classroom at the 
Educational Institution 50038 Alejandro Velasco Astete de San Jerónimo, Cusco-
2018. 
The methodology used to carry out the study was the descriptive one, with a non-
experimental correlational design, of transversal type; the designated population 
was 35 educators, the data found were processed using statistics, for which the 
first Emotional Intelligence variable was taken into account, for which the survey 
and the instrument were used the valid De Goleman questionnaire and for the 
variable Teaching performance, we used the technique of observation and the 
mentioned instrument Rubrica de Observación. Everything found was processed 
in the statistical program SPSS. v. 23, where the hypothesis was tested, statistical 
tables and graphs were also found; considering categories and results. 
What is found is that emotional intelligence is significantly related to teacher 
performance in primary school classroom at the Educational Institution 50038 
Alejandro Astete de San Jerónimo, Cusco-2018, this is established from the value 
of the statistic p = 0.001 <0.05, accepts the alternative hypothesis and concludes 
that the variables Emotional Intelligence and Teaching Performance are 
associated at a significant high level, because the index is 0.765 in the sample 
under study. 
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